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Pendekatan kontemporari, moden digunakan untuk wujud persekitaran kondusif
Oleh Henrietta Liza
KUCHING: Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
mendukung kejayaan gen- 
erasi Y sebagai tunjang 
kepada pembangunan ke 
arah negara maju menjelang 
tahun 2020 dengan menye- 
diakan prasarana moden 
dan kondusif di kampusnya 
di sini. " 
Naib Canselor UNIMAS 
Profesor Datuk Dr Khairud- 
din Abdul Hamid berkata 




agar ia kelihatan kontempo- 
rari dan moden bersesuaian 
dengan kehendak dan kes- 
elesaan graduan. 
"Kita tidak boleh meng- 
gunakan kaedah 30 tahun 
lalu semasa zaman saya dan 
seangkatan di universiti 
kerana generasi Y sekarang 
memerlukan pendekatan 
berbeza dan kami sedaya 
upaya memahaminya agar ia 
bersifat liberal dan terbuka, " 
katanya ketika berucap pada 
Majlis Ikrar Pelajar Ambilan 
Februari 2012/13 semalam. 
UNIMAS baru-baru ini te- 
lah membuktikan kaedah itu 
berjaya apabila menduduki 
tempat ke-161 daripada 1-0
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BERIKRAR: Bacaan ikrar oleh Azizul (bawah kanan berbaju Melayu) di hadapan Khairuddin dan Fadzil pada Majlis Ikrar Pelajar Am- 
bilan Februari 2012/13 UNIMAS, semalam.
Asia jadi berada di tangga 161 
daripada 170 bagi universiti 
termuda seperti UNIMAS 
adalah sesuatu yang ber- 
makna buat pihak kami, " 
katanya. 
Pada masa sama, graduan 
dinasihatkan untuk menyertai 
aktiviti sukan dan kokuriku- 
lum serta menjalankan amal 
bakti bagi pembangunan 
sahsiah insan berjaya. 
Beliau juga mahu golongan 
graduan belajar untuk ber- 
dikari kerana setiap lakaran
kejayaan memerlukan pen- 
gorbanan, usaha gigih serta 
minda yang fokus. 
Khairuddin turut menyi- 
fatkan migrasi fizikal dari 
bangku sekolah dan tempat 
asal perlu didewasakan den- 
gan menghormati kebudayaan 
kaum dan agama lain. 
"Sarawak yang terletak di 
Kepulauan Borneo merupa- 
kan kawasan pulau yang 
ketiga terbesar di dunia dan 
mempunvai lobih daripada 3(1 
etnik dent,... ýýý
ber semula jadi mempunyai 
rakyat yang peramah. 
"Maka di sini anda bakal 
merasai pengalaman baharu 
selain mengikuti sesi pen- 
gajian. 
"Seramai 137 yang ber- 
daftar dan 100 lagi akan 
berdaftar selepas ini dengan 
61 peratus pelajar terdiri dari 
golongan wanita berbanding 
39 peratus lelaki, " ujarnya. 
Ambilan pelajar baharu 
sesi Februari juga melihatkan 
i. y. u) pcr., tu, pcl, u. u , int: ua
bangsa darf negara Jerman. 
China, Fiji dan Bangladesh 
Turut hadir pada mails, 
itu ialah Timbalan Naiv 
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